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Szanowni Państwo, 
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
pomimo zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku Zarząd Główny Polskiego Towarzy-
stwa Kardiologicznego (PTK) intensywnie pracuje. 
Jak wspominiałem w swoim poprzednim komu-
nikacie, zaplanowaliśmy kilka istotnych inicjatyw, 
które mają służyć zwiększeniu skuteczności działań 
Towarzystwa oraz jego lepszej „widoczności” na 
zewnątrz. 
Tym celom służyło pierwsze w tej kadencji posiedze-
nie Komisji ds. Planowania i Rozwoju — której mam 
zaszczyt przewodniczyć jako Prezes Elekt — w dniu 
15 listopada 2017 roku. Skład Komisji, z którym 
możecie się Państwo zapoznać na stronie interne-
towej PTK, jest zupełnie odmienny od poprzednich. 
Uznałem bowiem, że wytyczenie planów rozwoju 
Towarzystwa w perspektywie kolejnych 10 lat wy-
maga uważnego wysłuchania i poznania opinii ludzi, 
którzy — nie będąc lekarzami lub przynajmniej nie 
wykonując już czynnie tego zawodu — reprezen-
tują różne poziomy i perspektywy zaangażowania 
w działanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Stąd 
obecność przedstawicieli przemysłu, prawników, firm 
audytorkich i public relations, dyrektorów szpitali czy 
członków rządu. Pierwsze spotkanie trwało ponad 
trzy godziny. Po przygotowaniu raportu i rozesłaniu 
go do wszystkich członków komisji oraz zwrotnym 
otrzymaniu ich uwag i komentarzy w planie jest 
przygotowanie strategicznego planu rozwoju PTK, 
którego napisanie zostanie powierzone profesjonal-
nej firmie. W moim przekonaniu, tylko w ten sposób 
zdołamy uczynić z PTK prężną organizację, której 
głos liczy się w debatach i przyjmowaniu na pozimie 
ogólnopolskim konkretnych rozwiązań dotyczących 
dalszego rozwoju kardiologii. 
A spraw do poprawienia lub nowych rozwiązań do 
wprowadzenia jest, jak sami Państwo wiecie, mnó-
stwo. W to wszystko wpisują się także inne istotne 
działania podjęte przez PTK w ostatnich dwóch 
miesiącach: 1) ogłoszenie konkursu na profesjonalną 
firmę PR, która zajmie się sprawą wizerunku PTK; 
2) powołanie w Sejmie nowego zespołu ds. prewen-
cji i leczenia chorób serca. Jest to cenna inicjatywa 
prof. Grzegorza Raczaka, przewodniczącego Komisji 
ds. Współpracy z Parlamentem i Administracją Pań-
stwową, którego w tej sprawie wspieramy i życzymy 
powodzenia; 3) wprowadzenie zmian w statucie PTK, 
Z prac Zarządu Głównego PTK
między innymi zasad wyboru Prezesa Elekta, oraz 
zwiększenie swobody w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, czym już zajęła się nowo utworzona 
Komisja Statutowa pod przewodnictwem prof. Rafała 
Baranowskiego; 4) 14 grudnia 2017 roku odbyło się 
wspólne posiedzenia Zarządu PTK i przedstawicieli 
przemysłu — firm farmaceutycznych i sprzętowych, 
na którym intensywnie dyskutowano możliwości 
i  zasady dalszej współpracy w zmieniajacym się, 
niekoniecznie w korzystnym kierunku, środowisku 
legislacyjnym. Powołano ad hoc kilka zespołów, które 
mają pracować nad tymi zagadnieniami; 5) odbyły 
się rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia 
dotyczące dwóch ważnych zagadnień: zmian zasad 
finansowania leczenia pacjentów z niestabilną dusz-
nicą bolesną oraz wdrożenia pilotażowego programu 
opieki nad chorymi z niewydolnością serca. O postę-
pach w pracach będę Państwa informował w kolej-
nych komunikatach; 6) ostatnimi, ale bardzo ważnymi 
zagadnieniemi, które chciałem poruszyć, są relacje 
z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym (ESC, 
European Society of Cardiology) oraz Europejskim 
Stowarzyszeniem Przezskórnych Interwencji Ser-
cowo-Naczyniowych (EAPCI, European Associa-
tion of Percutaneous Cardiovascular Interventions). 
Kontaktami z ESC zajmuje się energicznie Komisja 
Zagraniczna pod przewodnictwem prof. Roberta 
Gila. Kwestia kontaktów z drugą z organizacji jest 
obecnie dla naszego środowiska wyjątkowo ważna. 
Mianowicie, chodzi o wybór nowego Przewodniczą-
cego Elekta EAPCI w kadencji 2018–2020. Naszym 
kandydatem jest prof. Dariusz Dudek, którego nie 
muszę na tych łamach przedstawiać. Według mojej 
oceny, szanse na wybór ma bardzo duże i musimy 
to wykorzystać, wspierając mocno jego kandyda-
turę. Ponieważ głosują wszyscy członkowie EAPCI, 
z tego miejsca apeluję do tych Koleżanek i Kolegów, 
którzy się jeszcze do EAPCI nie zapisali. Zróbcie to 
jak najszybciej! 
Korzystając z możliwości, chciałbym wszystkim moim 
Drogim Koleżankom i Kolegom złożyć najserdecz-
niejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku. 
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